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摘  要 
本文题目为《蒙古国‘多支点’外交政策与蒙中关系》，由“导言”、第一
章“冷战后的蒙古国政治经济体制改革及对外政策调整”，第二章“蒙古国对外
政策调整后的蒙中关系”，第三章“中国在蒙古对外政策之立场与蒙中关系存在
问题”，以及“结语：进一步推进蒙中关系的几点看法和建议”等四个部分构成。 
笔者试图从冷战结束后的蒙古国政治经济体制改革重心的转移入手，在对
蒙古国的内政与外交政策调整进行系统分析的基础上，对蒙古国外交政策调整
后的蒙中关系进行具体阐述，解析蒙古国“多支点”外交政策中的中国角色，
同时对蒙中两国关系存在的一些消极因素也进行了深入分析和探讨。 
第一章探讨冷战结束后蒙古国政治经济体制改革及对外政策调整。包括两
个部分：第一，冷战结束后，在蒙古国内部面临的问题当中重要的是政治与经
济改革；第二次世界大战后，持续了 40 多年的国际政治两极格局 终以超级大
国苏联的解体而终结，由此而形成了许多地缘政治的回旋空间及力量真空地带，
各种国际力量的分化组合不断加剧。这种变化给世界各国提供了一个改变其国
际地位的机遇，并且成为世界各主要国家制定对外战略的主要出发点。随着这
个国际性变化，蒙古国也面临在内部政治和经济政策上应该进行改革的需求。
所以，蒙古国在政治上实行多党议会民主制度，在经济上实行自由市场经济体
制。第二，蒙古国对政治经济体制进行改革的同时也在外交政策上实行新形式
的改革。不结盟、开放的“多支点”外交政策是从本国的地缘现实出发制定出
来的。因此，在这一部分内，着重论述了其民主主义时期的新外交政策与社会
主义时期的差别、如何做出调整、整个外交政策的主要内容及特征等。通过深
入研究蒙古国新外交政策的本质、内容、目标的改革，其与邻国和其他国家发
展关系、在国际关系中的地位等问题也就成为一个关注的热门话题。这与蒙古
国地理位置有重要关系的。 
第二章重点论述蒙古国对外政策调整后的蒙中关系，也是本文的重点。对
蒙古国来说，中华人民共和国是友好邻邦。1949 年中华人民共和国成立后，蒙
古人民共和国是 早承认中国的亚洲国家之一。与中国陆地接壤的 15 个国家共
有 2 万多公里的边界线。其中 长的一条边境线是与蒙古接壤。因此，蒙古国
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制定的《蒙古国对外政策构想》规定，与俄罗斯和中国保持友好关系是蒙古对
外政策的首要方针，据此开展广泛的睦邻友好合作，全面发展互利的共同合作
关系。从地理位置角度看，蒙古国处于中、俄两大邻国之间，被视为地理位置
特殊的国家。两个邻国对蒙古国的影响很大，因此保持与发展与南部大国中国
的互利和睦邻关系符合蒙古国的基本利益。蒙古外交政策上的中国立场是第一
位。因此，两国间在政治、经贸、文化、科技等各个方面的合作日益扩大和进
一步发展。尤其是，蒙中经贸合作关系是两国的 重要合作领域。中国已成为
蒙古国第一大投资国和贸易伙伴国，并且这一地位在将来的几年中都不会改变。
总体来说，无论社会发展模式如何选择、社会体制如何变化，两国政府都致力
于谋求平等互利、睦邻友好、合作发展、维护和平的共同目标。正是出于这一
共同目标，进入 21 世纪的蒙中两国结成了“睦邻互信伙伴”的关系。有理由相
信，将来两国关系也能达到更高的合作水平。 
第三章分析和评估中国在蒙古对外政策之立场与蒙中关系存在的问题。虽
然目前蒙中两国间没有任何悬而未决的政治问题，但在一些问题上仍有不同看
法及观点。例如：第三邻国、西藏和台湾问题等。因此，开诚布公地研究和讨
论这些问题存在的原因、问题的本质及其解决之道，才能增加双方间的互相信
任并减少彼此间的相互“戒心”。 
后的结语部分是对今后蒙中两国全方位合作的深入发展提出几点看法和
建议。笔者认为，蒙中两国人民的相互了解和信任是蒙中发展关系的一个重要
部分。因此，在加强基础设施、农业、旅游业、矿产资源等各经济领域合作的
基础上，通过大力加强蒙中双方在文化领域的合作与交流，进一步增强双方之
间的了解，推动两国人民的相互沟通，挖掘更多的合作机遇，为推动两国的合
作奠定了更广泛的群众基础。只有蒙中充分利用两国的地缘优势，平等互利，
友好往来，才能不断推动蒙中关系持续健康发展。 
 
 
关键词：蒙古国；蒙古国“多支点”外交政策；蒙中关系； 
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ABSTRACT 
This paper, titled Mongolian ‘multi-level’ Foreign Policy, and Mongol-Chinese 
Relation”, comprises the following parts: the Preface; Mongolian political and 
economic reforms as well as adjustments of its foreign policies to post-Cold War 
security environment; Mongol-Chinese relation after Mongolian foreign policy 
adjustments; China’s views towards Mongolian foreign policy adjustments and the 
problems between the Mongol-Chinese relation; and finally several recommendations 
to strengthen these relations. The writer focus from the start of political economic 
reforms Post Cold War, to analyze its adjustments of foreign policies, and then to 
check concrete implications brought on by these adjustments, to explore China’s 
views towards Mongolian foreign policy with multi-level and to make profound 
analysis on the problems exist between two countries. 
In the first chapter, Mongolian political and economic reforms, as well as 
adjustment of foreign policies after the Cold War, covers two sections-The first 
section refers to the interior problems that Mongolian political economic reforms 
face. This stems from the collapse of the long lasting forty year bipolar system with 
the Soviet Union after the end of Second World War enormous power vacuum and 
large room for geographical politics. Consequently, there was a definite change to 
several countries and the international structure. These changes have offered an 
opportunity for small countries to advance their existing international statuses, which 
comes to be of primary consideration in their planning of foreign strategies. With this 
worldwide change, Mongolia also faces the demands for interior political and 
economic reforms. To meet them, Mongolia has introduced a democratic political 
system with multi-party competitions and parliamentary government, developed free 
market economy. In continuation with these dramatic changes, the second looks at 
the foreign policies reforms that Mongolia has taken reforms in its foreign policies, 
adopting a multi-level “non-aligned and opening up” foreign policy based on its own 
geostrategic reality. Following this logic, this part focuses on the differences of the 
communist and democratic foreign policies, on how these adjustments became reality, 
the overall characteristic and the main content of these new foreign policies. In this 
way, after a thorough analysis of the nature, the content and the purpose of 
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Mongolian new foreign policies, its relation with its neighbors and others and its 
position in the international relations emerge under spotlights. And when we consider 
these questions, its geographical location could not be ignored. 
The second chapter emphasizes the development of Mongol-Chinese relations 
after this adjustment. For Mongolia, the People’s Republic of China is a friendly 
neighbor. After the establishment of the PRC in 1949, Mongolia has become one of 
the first countries recognizing China in Asia. Among the 15 countries bordering with 
China with over 20,000 kilometers, Mongolia shares the longest one with both Russia 
and China as a chief priority. It has decided to pursue broad cooperation of good 
neighborhood, to fulfill a strategy of all-round mutual development. Mongolia, lying 
between two big neighbors Russia and China, is thought very special from the 
geographic perspective. These two neighbors have great influences on Mongolia, and 
it is in its fundamental sake to maintain a mutual benefit and good neighborly relation 
with China in the south. Where foreign policy is concerned, China plays the most 
important role in the eyes of the Mongolia. This way, the cooperation in politics, 
economy and trade, culture, science and technology and many other fields have been 
expanding and promoted daily. It is noteworthy that economic and trade cooperation 
have become the most outstanding field. China has come to be the largest investor 
and trade partner of Mongolia, and this will continue in the next few years. Generally 
speaking, no matter what kind of social development models each of them may 
choose, no matter how their social systems will change, the two governments will be 
dedicated to the common purposes of equal treatment, good relations, cooperation 
and development and safeguarding peace. For these very purposes, entering the 21-th 
century, Mongolia and China have committed to their solid partnership of good 
neighborhood and mutual trust. It is strongly believed that, in the future, the bilateral 
relation will be pushed to a higher level. 
The third chapter analyses China’s views towards Mongolian foreign policies 
and evaluates the problems between the Mongol-Chinese relations. There are no 
major political problems; however, the two countries hold different views and 
opinions on some issues, for example, their respective relation with a third neighbor 
country, the issues of Tibet and Taiwan. Wide and open discussion on causes, natures 
and principles of these matters surely increase mutual trust and reduce mutual 
mistrust and concerns. 
The last chapter includes several recommendations to deepen the 
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Mongol-Chinese relation in an all-round way. The writer believes that the mutual 
understanding and mutual trust between the two peoples play very important roles in 
the development of the bilateral relation. More specifically, we should enhance the 
cooperation in the fields of infrastructure, agriculture, tourism, mining and energy 
exploration, increase the cultural exchanges, and promote mutual understanding and 
communications in order to provide a more extensive basis for the cooperation of two 
nations. Only with the tapping of the two countries’ geographic advantages, treating 
each other equally, developing for mutual benefits, can the bilateral relation develop 
persistently and healthily. 
 
 
Key words: Mongolia, multi-level Foreign policy, Mongolia and China relation 
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导  言 
  1
导  言 
一、选题意义与依据 
冷战结束后，东西方两大阵营对抗的结束，对世界政治、经济格局和各国
内外环境带来巨大的变化。与此相应的是，蒙古国对政治、经济及外交政策也
进行了调整，取得了很好的成果。从 1990 年开始的这一变化，使蒙古国成为了
具有独立性的民主体制、实际性的对外政策的一个国际成员。众所周知，在这
二十年里，蒙古国在政治上引入了多党议会民主制度，经济上实行了自由市场
经济体制，外交方面制定了“不结盟、开放的多支点”外交政策。这都是从蒙
古国政治、经济、安全的实际出发，独立自主地制定的长期战略政策。 
蒙古国是位于中华人民共和国以北、俄罗斯以南的亚洲内陆国家。因此，
保持同中俄的友好关系是蒙古国对外政策的基础。有一种说法，“邻国命运涉及
邻国命运”。中俄两个邻国的安全稳定和社会发展都影响到蒙古国的内外环境。
诚然，周边国家对邻国的态度，将直接关系到邻国的安全和利益。尤其对蒙古
国来说，与南方的大国——中国的关系至关重要。蒙中建交以来，经历了半个
多世纪的发展，两国在政治、经济、文化和社会生活等领域开展了广泛的交流
与合作。虽然两国关系经历过一些曲折，但睦邻友好关系是两国关系的主流。 
1990 年代以来，随着冷战的结束，蒙古国在社会政治、经济体制发生重大
变化的同时，在外交政策上也进行了根本性的改变和调整，不断推动与世界各
国发展平等互利的交往关系，积极参与国际事务，推动国家的开放性发展和融
入国际社会，先后加入了国际重要的组织。通过外交政策的这些改变和调整，
蒙古国逐渐在国际舞台上成为了“民主化、自由化、开放”的一个国际成员。
换句话说，蒙古国已成为了一个“真正独立自主的国家”。 
后冷战时期蒙古国的外交政策和安全政策，是以政治现实主义、不结盟主
义和追求本国利益为基础的。这是现今蒙古国外交政策的一大特点。自 1990 年
以来，蒙古国外交政策已取得了一系列新的成果。截至 2009 年底，蒙古国已经
与世界 149 个国家建立了外交关系、成为 54 个国际组织成员国、签署了 246 个
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国际多边条约。1从上述指标可以看出，在这段时间内，蒙古国在国际舞台上的
地位和空间得到很大提高和拓展。 
随着蒙古国外交政策的调整，蒙中关系取得了新的进展、新的成果。蒙古
国是中国北方重要的邻国之一，也是与中国接壤区域广、边界线 长的邻国。
虽然蒙中两国的经济发展、社会体制、人口资源上有巨大的差异，但在 60 年的
交往历史过程当中，经过双方共同努力，两国关系发展良好。尤其是近十几年
来，蒙中两国关系取得了新的进展。归纳说来，在政治上，两国确立了睦邻互
信伙伴关系；在经济上，两国积极扩大双边互利合作，从而使两国经贸合作连
创新高。目前，中国已成为蒙古国的 大的贸易伙伴和投资国。特别应当指出
的是，中国主席胡锦涛 2003 年对蒙古进行国事访问以后，中蒙双方一致同意永
远做“和平共处的好邻居、共同发展的好伙伴、相互信任的好朋友”。由此表明，
蒙中两国都十分重视保持和发展睦邻友好合作关系。据中国国际战略学会高级
顾问徐元钦讲话指出，中蒙两国睦邻友好关系已进入“黄金时期”。现阶段中蒙
两国在政治上互信、经济上互利、安全上互助以及经济上互学的双边关系，一
定能够成为睦邻友好关系的典范，造福于两国人民。 
尽管蒙中两国关系得到了全面发展，取得了令人满意的成果，但在两国关
系发展进程中，仍然存在一些不尽如人意的地方，仍然存在着一些不同看法和
一些对两国关系发展的不利因素。虽然这些对两国关系稳定的发展不构成严重
的威胁，但却值得我们对此作更进一步的了解、更深入的研究和探讨。 
因此，本文旨在力图以冷战后蒙古国调整‘多支点’的对外政策构想为线
索，从政治和安全角度为根本切入点，考察和分析蒙中两国关系的发展进程，
同时对蒙中双方所持的态度和立场进行比较研究，从中提出新见解和新的观点。 
实际上，蒙中关系涉及到的范围和内容相当广泛，例如：“内蒙古问题”、
“经贸关系问题”等等，在蒙中关系当中都具有重要的地位。这些问题在本文
中虽然略有涉及，但尚未加以进行深入的探讨。一是因为研究这方面的学者和
已经取得的研究成果较多，二是因为本文主要的着眼点是力图以蒙古国对外政
策构想为线索，以政治和安全为视角。因此，限于篇幅和本文的主要研究目的，
许多问题还留待今后继续研究。 
                                                        
1  据统计，1990 年上述数字分别为：104、26、79 个。 
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二、本课题研究综述 
在蒙中两国开展各个领域的广泛合作的同时，蒙中两国学术界虽然对两国
关系发展现状的研究都很重视，但就已取得的研究成果来看，无论是研究的广
度还是探讨的深度都有待两国学者做更一步的努力。具体来说，据笔者接触蒙
中关系问题研究以来的了解和观察，虽然中国国内对蒙古国现状的研究工作比
较活跃，但是范围比较狭窄，大部分集中在两国双边的经贸领域合作问题，很
少有学者研究蒙古国的对外政策及其对外关系。众所周知，经贸合作无疑是蒙
中两国关系不分割的重要领域。但是，如果能够从其他领域角度来分析和探讨
彼此各自的具体政策对蒙中关系全面发展关系的作用和影响，不仅有助于全面
认识和了解蒙中两国关系发展的现状，而且对于两国今后如何进一步拓展双边
关系的全面发展也具一定的现实意义的。因此，笔者希望研究从一个蒙古人的
角度，开诚布公地、系统地、具体地来解析蒙古国外交政策和蒙中关系的影响，
尤其是冷战结束以来蒙古国外交政策调整以来的蒙中关系发展的现状、两国在
一些问题的不同立场，即在蒙古国第三邻国问题等，并从中探讨和分析两国关
系发展的前景。 
在中国国内有不少对蒙古问题进行研究的相关研究机构和单位。例如：中
国社会科学院亚洲太平洋研究所、中国亚洲太平洋学会、内蒙古科学院、内蒙
古大学周边国家研究所、吉林大学东北亚研究院、现代国家关系研究院、中国
战略学会等等。这些研究机构和单位所出版的《东北亚论坛》、《当代亚太》、《现
代国际关系》、《国际资料信息》、《内蒙古大学学报》、《世界知识》、《人文地理》
等等学术期刊上，均有发表一些有关蒙中关系的学术论文。与此同时，中国学
者也撰写和出版了不少蒙中关系研究的专著和相关著作。例如：郝时远、杜世
伟共同编著的《蒙古》一书。1本书在对两国关系现有的研究成果和资料的基础
上，系统深入地对从蒙古国建立到现在的情况，包括政治、经济改革和对外政
策等各个方面内容作了全面的概括说明。赵传群主编的《东北亚三大关系研究》，
2以及刘清才，高科等撰著的《东北亚地缘政治与中国地缘战略》3等著作，大都
涉及蒙古国的外交政策及蒙中关系。通过这些研究成果，可以看出中国学者们
正在努力研究和深入探讨蒙中关系各阶段发展历程、两国在各个领域的合作发
                                                        
1 郝时远、杜世伟：《蒙古》，北京：社会科学文献出版社，2007 年版。 
2 赵传群主编：《东北亚三大关系研究》，北京：社会科学文献出版社，2006 年 1 月。 
3 刘清才，高科等：《东北亚地缘政治与中国地缘战略》，天津：天津人民出版社，2004 年 4 月。 
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展前景以及所面临问题等重要课题，并且提出了许多对推进将来蒙中关系健康
发展具有建设性的观点和结论。相对而言，蒙古国对华的研究起步较晚，而且
还曾一度受到意识形态的错误影响。不过在 20 世纪 90 年以后，蒙古国对华的
研究有了较大的改变，发展颇为迅速。尽管如此，从总体上看，蒙古国内学界
对中国问题的研究仍然处于初级阶段，一时很难满足两国的各个领域关系发展
的长远需求。对蒙古国来说，蒙古国战略研究所，蒙古国科学院国际关系研究
院，蒙古国外交部邻国局、蒙古国立大学国际关系学院等机构，每年都举办各
种有关中国问题及蒙中关系的学术研讨会，而且这些学术研讨会的与会人员范
围逐年扩大。例如：蒙古国战略研究所与中国战略学会，现代国际关系研究院
等研究机构每年轮流举办就蒙中关系问题的定期会晤。这也是促进两国研究人
员互相了解重要机制。笔者作为蒙古国战略研究所的研究人员，每年都受邀参
加这个定期会晤和研讨，从中获益匪浅。蒙古国立大学国际关系学院出版的《国
家关系研究》、蒙古战略研究所出版的《战略研究》和蒙古国际关系研究院的《国
际问题研究》等定期期刊，对推动蒙中关系研究的深入发展做出了巨大的贡献。 
三、本课题研究的资料来源 
笔者由于工作关系，有机会接触和掌握许多有关蒙古国外交、安全问题以
及蒙中关系的蒙文、中文的详细资料和文献。所以，本论文的资料来源主要两
种。第一种资料主要集中于蒙古国政府有关的法律和规定、蒙古国外交部档案、
蒙古国相关机构和研究单位编辑出版的一些杂志和期刊以及蒙古国学者、专家
主编和出版的有关著作、会议报告等相关文献。第二种资料由中国有关单位出
版的期刊及书籍为主的。此外，由于工作关系上的便利条件，笔者也搜集到一
些蒙古及中国学者和研究人员的研讨会议材料和发言记录。可以说，这些资料
都构成了我写作的背景知识。 
总之，笔者希望本文能够为增进蒙中关系问题研究工作和扩大蒙中两国睦
邻互信伙伴关系的发展做出一份贡献。 后说，在统计数据和其他资料的比较
方面，如有不准确或错误之处，欢迎同学们和老师们的批评指正。 
可以预见，我们两国睦邻互信伙伴关系，经过双方的共同努力，一定能得
到深入扎实的发展，两国一定能够成为友好相处的好邻居，相互依赖的好朋友，
共同发展的好伙伴
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